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ABSTRAK 
Pada nzasa kiizi, pihak media sering melaporkan teiztang kesalahan 
yang dilakukan oleh kanak-kanak sama ada kesalahan sivil atau 
jerzayah. Isu ini bukan sesuatu yang baru, malah telah wujua'beberapa 
dekad yang lalu. Kesalahaiz atau jenayah yang dilakukaiz oleh pesalah 
kanak-kanak kadangkala sarnpai ke tahap yang mampu dilakukan 
oleh orang dewasa, seperti nzembunuh, merogol, merompak dun 
sebagainya. Walau sebesar mana sekalipun kesalahan yang dilakukan 
oleh pesalalz kaizak-kanak, hukumun atau lebih sesuai disebut sebagai 
perintah yang dikenukan ke atasnya adalah herheza deizgan hukunzan 
terhadap pesalah dewasa. Oleh itu, artikel ini akaiz memhincangkan 
teiztarzg kedudukan pesalah kaizak-kanak inenurut perspektif undaizg- 
undang sivil dun Syariah yang sudah teiztu terdapat perbezaaiz yaizg 
ketara terutamanya da1.i segi definisi kanuk-kanak, umur tangguizgan 
jenayah dun jenis-jenis perintah yang boleh dikeizakan. 
PENGENALAN 
Sistem kehakiman sivil adalah berbeza dengan sistem kehakirnan Syariah 
terutamanya dari segi pemakaian statut khas untuk kanak-kanak, 
penubuhan mahkarinah khas untuk kanak-kanak, prosedur mahkamah, 
jenis-jenis perintah dan tempat penahaqan khas untuk kanak-kanak. 
Dalam undang-undang sivil, kanak-kad ditadbir oleh Akta KanBk- 
Kanak 2001 r(Akta Kanak-Kanak). Akta Kanak-kanak telah 
diwartakan pada 1 Mac 2001 din,dikuatkuasakan secara rasmi pada 
1 Ogos 2002. Akta Kanak-Kanak merupakan gabungan tiga akta iaitu 
Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991, Akta Perlindungan Wanita 
dan Gadis 1973 dan Akta Mahkamah Juvana 1947. Ketiga-tiga akta 
tersebut walau bagaimanapun telah dimansuhkan menerusi Seksyen 
130 Akta Kanak-Kanak. 
: I 
Akta Kanak-Kanak digubal khusus.untuk memberi qerlindungan, 
penjagaan dan pemulihan kepada kana-kanak. Aktakanak-~anak  
bukan sahaja mengiktiraf kanmk-kanak sebagai komponen penting 
dalam masyarakat tetapi juga sebagai kunci kehidupan, pembangunan 
dan kemakmuran masyarakat.' 
Selepas penguatkuasaan Akta Kanak-Kanak, Mahkamah Juvana 
digantikan dengan nama Mahkamah Bagi Kanak-Kanak yang 
dikatakan lebih bersifat mesra kanak-kanak. Mahkamah ini 
membicarakan kes-kes yang melibatkan kesalahan yang dilakukan 
oleh pesalah kanak-kanak berdasarkan prosedur yang diperuntukkan 
oleh Akta Kanak-Kanak. Secara ringkas, Akta Kanak-Kanak 
merupakan satu statut yang mentadbir segala ha1 ehwal pesalah 
kanak-kanak bermula daripada proses tangkapan sehinggalah ia 
dimasukkan ke tempat penahanan untuk menjalani perintah yang 
dikenakan. 
Manakala dalam Syariah, tidak ada perundangan khusus untuk 
pesalah kanak-kanak seperti yang terdapat dalam undang-undang 
sivil. Walau bagaimanapun, liabiliti jenayah diukur berdasarkan 
kepada tahap kefaharnan seseorang individu yang berbeza mengikut 
perkembangan umur individu tersebut. Oleh itu, liabiliti jenayah 
kanak-kanak adalah berbeza daripada pesalah dewasa terutama dari 
segi prosedur dan hukuman. 
DEFINISI KANAK-KANAK 
Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak mendefinisikan kanak-kanak sebagai 
seseorang yang berumur di bawah lapan belas tahun. Had umur yang 
baru ini selari dengan Artikel 1 Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu 
Mengenai Hak Kanak-Kanak yang mana Malaysia merupakan salah 
satu pihak dalam konvensyen tersebut. 
Akta Kanak-Kanak mengekalkan definisi kanak-kanak dalam Akta 
Perlindungan Kanak-Kanak 199 1 yang sekaligus menghuraikan 
kekeliruan mengenai definisi kanak-kanak yang diperuntukkan dalam 
akta-akta sebelum ini yang memberikan definisi berbeza. Akta Kanak- 
Kanak juga memansuhkan penggunaan istilah juvana dan 
menggantikannya dengan istilah kanak-kanak. 
Kini, tiada lagi perbezaan had umur antara kanak-kanak dan orang 
muda seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Mahkamah Juvana 
1947 dahulu. Oleh yang demikian, sekiranya merujuk kepada 
seseorang yang berumur tujuh belas tahun, ia hanya disebut sebagai 
kanak-kanak yang berumur tujuh belas tahun dan bukan lagi orang 
muda atau juvana. 
Dalam syariat Islam, seseorang yang belum baligh dikenali sebagai 
kanak-kanak (al-sabiy atau al-ghulam). Umur kanak-kanak dapat 
dibahagikan kepada dua peringkat iaitu sebelum munzaiyiz dan 
nzunmiyiz. 
Peringkat pertama bermula daripada seseorang kanak-kanak 
dilahirkan sehingga umumya hampir genap tujuh tahun. Sepanjang 
peringkat ini, kanak-kanak tidak mempunyai sifat tamyiz, iaitu 
keupayaan untuk membezakan sesuatu dengan sempuma antara yang 
baik dengan yang buruk atau tidak dapat memikirkan kesan sesuatu 
perbuatan kerana tidak mempunyai idrak (keupayaan memahami). 
Kanak-kanak dalam peringkat ini dinamakan kanak-kanak yang belum 
murnaiyiz. 
Peringkat kedua iaitu mumaiyiz bermula apabila umur seseorang 
kanak-kanak itu genap tujuh tahun sehingga mencapai umur b ~ l i g h . ~  
Kanak-kanak dinamakan mumaiyiz apabila terdapat padanya sifat 
tamyiz seperti berkeupayaan memahami soalan dan juga dapat 
memberikan jawapan dengan baik terhadap sesuatu pertanyaan. 
Mengikut pendapat majoriti parafuqaha, umur minimum wujudnya 
sifat tamyiz ialah tujuh tahun berdasarkan kepada hadis yang 
menyuruh ibu bapa mengajar anak-anak cara bersembahyang ketika 
umur tujuh t a h ~ n . ~  
Setelah melalui dua peringkat di at& barulah kanak-kanak akan 
mencapai umm baligh, apabila.daya kefahamannya telah sempuma 
sepenuhnya dan mampu rnemd&i segala perbuatan sama ada yang 
baik atau buruk dan faham akibat dafipada perbuatan yang dilakukan. 
Umur baligh berbeza mengikut pendapat mazhab di mana pendapat 
majoritifiqaha men9atakan seseorang kanak-kanak itu baligh apabila 
mencapai umur lima belag tahun. Ketika berada pada peringkat usia 
ini seseorang itu akan .bertanggungjawab sepenuhnya ke atas 
kesalahan jenayah yang dilakukan. 
> .  
I 
Berdasarkan kepada kedua-dua definisi di atas, adalah jelas 
menunjukkan bahawderdapat perbezaan dari segi umur seseorang 
kanak-kanak. Undang-undang sivil menetapkan seseorang yang 
berumur di bawah lapan belas tahun ialah kanak-kanak, manakala 
Syariah pula tidak menetapkan umur b a ~ i  kanak-kanak. Syariah 
mengambil kira darjah kefahaman seseorang untuk menentukan 
seseorang itu kanak-kanak ataupun sebaliknya. Oleh itu, seseorang yang 
belum baligh atau di peringkat i7zumaiyiz dikira sebagai kanak-kanak. 
LIABILITI JENAYAH TERHADAP KANAK-KANAK 
Dalam prosiding jenayah sivil, seseorang kanak-kanak dikenakan 
hukuman sekiranya telah mencapai umur yang boleh dikenakan 
tanggungan jenayah sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 
82 dan 83 Kanun Keseksaan. Tanggungan jenayah bermaksud 
seseorang itu boleh dihukum sekiranya melakukan jenayah. 
Seksyen 82 Kanun Keseksaan memperuntukkan bahawa tidak menjadi 
kesalahan jenayah baa  sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh kanak- 
kanak yang di bawah umur sepuluh tahun. Seksyen ini memberikan 
perlindungan sepenuhnya kepada kanak-kanak di bawah sepuluh tahun 
berdasarkan p ~ s i p  doli i ncapa~ .~  Prinsip doli iizcapax berasal daripada 
undang-undang Inggeris di mana undang-undang beranggapan bahawa 
kanak-kanak yang berusia di bawah sepuluh tahun tidak berupaya 
memahami jenayah yang dilakukan dan kesan daripada perbuatan jenayah 
tersebut. Anggapan bahawa kanak-kanak ini tidak berupaya melakukan 
kesalahan jenayah adalah suatu yang tidak boleh di~ertikaikan.~ 
Sementara Seksyen 83 Kanun Keseksaan pula memperuntukkan 
bahawa tidaklah menjadi suatu kesalahan bagi segala perbuatan yang 
telah dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur lebih daripada 
sepuluh tahun dan kurang daripada dua belas tahun yang belum cukup 
matang pemahamannya untuk membuat pertimbangan mengenai 
keadaan dan akibat perbuatannya pada masa itu. 
Peruntukan ini tidak mutlak dan bersyarat. Kanak-kanak pada 
peringkat umur tersebut masih dianggap sebagai doli incapax tetapi 
anggapan tersebut boleh dipertikaikan bergantung kepada tahap 
kefahamannya terhadap keadaan dan akibat perbuatan jenayah yang 
d i l ak~kan .~  
Ini dapat dirumuskan bahawa kanak-kanak yang berumur sepuluh 
tahun ke atas dan kurang daripada dua belas tahun tidak boleh 
dikenakan tanggungan jenayah sekiranya dapat dibuktikan bahawa 
kanak-kanak itu tidak memahami keadaan dan akibat daripada 
perbuatan jenayah yang dilakukannya. Manakala, kanak-kanak yang 
berusia lebih daripada dua belas tahun tetapi kurang daripada lapan 
belas tahun boleh dikenakan tanggungan jenayah seperti mana yang 
ditetapkan oleh Akta Kanak-kanak. 
Manakala dari segi Syariah, kanak-kanak di bawah umur tujuh tahun 
(belum mumaiyiz) tidak akan dipertanggungjawabkan sekiranya 
kanak-kanak itu melakukan sebarang kesalahan di bawah kategori 
jenayah. Oleh itu, kanak-kanak ini tidak akan disabitkan dan dihukum 
dengan sesuatu peruntukan hukuman asal bagi sesuatu jenayah itu.' 
Dengan kata lain, kanak-kanak pada peringkat ini dikecualikan 
sepenuhnya daripada sebarang tanggungan jenayah. 
Kebebasan daripada tanggungan jenayah pada peringkat umur ini 
adalah kerana kanak-kanak tidak mempunyai daya kefahaman 
langsung tentang sebab dan akibat sesuatu perbuatan. Justeru, syarat 
untuk mengenakan liabiliti dalam undang-undang jenayah Islam telah 
tidak dipenuhi. 
Walaupun kanak-kanak mumaiyiz berkeupayaan berfikir dan 
memahami sesuatu pertanyaan, tetapi tahap keupayaannya masih 
lemah berbanding orang dewasa. Sekiranya kanak-kanak pada 
peringkat umur inimelakukan kesalahan jenayah, liabiliti jenayahnya 
sudah bermula, cuma ianya tidak boleh disamakan dengan pesalah 
dewasa terutamanya jika jenayah y w  dilakukan tergolong ddam 
kategori jenayah hadd atau qisas kerana daya kefahamannya tentang 
keadaan sesdatu perbuatan j-enayah dan akibat buruk daripada 
perbuatan tersebut masih lemah.8 h i  bermakna apabila kanak-kanak 
mencapai umur baligh iaitu lima beias tahun, tanggungan jenayahnya 
adalah sama seperti orang dewasa. 
Berdasarkan kepadaperbin&ngan dua cabang undang-undang di atas, 
dapat dimmuskan bahawa terdapat perbezaan yang ketara dari segi 
umur tanggungan jenayah seswrang kanak-kanak. Undang-undang 
sivil mengecualikan seseorang yang.bemmur di bawah sepuluh tahun 
daripada dikenakan tanggungan jenayah, mankkala Syariah 
menetapkan tujuh tahun. brkenaan dengan tanggungan jenayah 
sepenuhnya, undang-undang sivil menetapkan seseorang yang ' 
berumur dua belas tahun hingga lima belas tahun, manakala Syarialz 
pula menetapkan umur tujuh hingga lima belas tahun sahaja. 
PERINTAH TERHADAP PESALAH KANAK-KANAK 
Seksyen 9 l(2) Akta Kanak-Kanak melarang perkataan 'sabitan' dan 
'hukuman' digunakan terhadap pesalah kanak-kanak yang dihadapkan 
ke Mahkarnah Bagi Kanak-Kanak. Sebaliknya hendaklah digantikan 
dengan perkataan 'didapati bersalah' dan 'perintah yang dibuat kerana 
didapati bersalah'. 
Manakala Seksyen 91(3) Akta Kanak-Kanak memperuntukkan 
bahawa dapatan salah terhadap kanak-kanak oleh Mahkamah Bagi 
Kanak-Kanak tidak boleh menjadi sebahagian daripada rekod jenayah 
seperti pesalah dewasa. Ini bermakna, kesalahan atau jenayah yang 
dilakukan oleh pesalah kanak-kanak tidak diambil kira sebagai rekod 
jenayah apabila ia dewasa kelak. 
Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mempunyai bidang kuasa yang 
diperuntukkan oleh Seksyen 91(1) Akta Kanak-Kanak bagi 
mengeluarkan perintah terhadap pesalah kanak-kanak, antaranya 
seperti memberi nasihat dan membebaskan, mengenakan denda, 
menghantar pesalah kanak-kanak ke sekolah yang diluluskan atau 
Sekolah Henry Gurney, sebatan dan penjara. 
Dimasukkan ke Tempat Tahanan 
Terdapat beberapa tempat yang dijadikan penempatan bagi pesalah 
kanak-kanak seperti asrama akhlak, sekolah diluluskan, Sekolah 
Henry Gurney dan penjara. Walau bagaimanapun, kanak-kanak di 
bawah umur sepuluh tahun tidak boleh dimasukkan ke tempat-tempat 
t e r s e b ~ t . ~  Ini bermakna pesalah kanak-kanak yang berumur lebih 
sepuluh tahun tetapi kurang empat belas tahun hanya boleh 
ditempatkan di asrama akhlak dan sekolah yang diluluskan. Manakala 
penempatan di Sekolah Henry Gurney dan penjara hanyalah bagi 
pesalah kanak-kanak yang berumur empat belas tahun ke atas.I0 
Sekolah yang diluluskan 
Seseorang pesalah kanak-kanak dimasukkan ke sekolah yang 
diluluskan kerana melakukan sesuatu kesalahan, ataupun keluarga 
pesalah kanak-kanak tersebut tidak berupaya mengawal kelakuannya, 
pesalah kanak-kanak itu sendiri memerlukan pemulihan dan akhir 
sekali pada pendapat mahkamah ialah suai manfaat untuk kanak-kanak 
itu dimasukkan ke sekolah yang diluluskan untuk tujuan memulihkan 
akhlaknya. l 1  
Sekolah Henry Gurney 
Manakala Sekolah Henry Gurney pula adalah bagi pesalah kanak- 
kanak yang bersalah atas sesuatu kesalahan yang boleh dihukum 
dengan hukuman penjara, keluarga kanak-kanak itu tidak dapat lagi 
mengawal kelakuannya, kanak-kanak itu bergaul dengan orang yang 
tidak baik, kanak-kanak itu sesuai dipulihkan di Sekolah Henry 
Gurney dan akhir sekali pada pendapat mahkamah kesalahan yang 
dilakukan itu adalah daripada jenis yang serius dan penahanan pesalah 
kanak-kanak itu di Sekolah Henry Gurney adalah sesuai untuk 
memulihkan akhlaknya dan membanteras jenayah.12 
Penjara 
Penahanan pesalah kanak-kanak di penjara pula hanya boleh dilakukan 
sekiranya tiada hukuman lain yang lebih sesuai seperti denda atau 
dihantar ke suatu tempat tahanan atau sekolah y&g diluluskan atau 
Sekolah Henry Gurney.I3 Ini bermaltna, sekiranya hukuman lain itu 
adalah setimpal dengan kesalahan yan~dilakukannya, maka hukuman 
penjara tidak layak dikenakan ke atas pesalah kanak-kanak itu. 
I 
Selain daripada itu, pesalah kank;kanak boleh dimasukkan ke penjara 
sebagai ganti kepada h u k u m k  mati yang dijatuhkan oleh 
mahkamah.I4 
Jika kanak-kanak yang berusia empat belas tahun ke  atas 
diperintahkan supaya dipenjarakan mereka tidak dibenarkan bergaul 
dengan banduan dewasa.15 . 




Sebatan ialah hukuman baru untuk kanak-kanak, maka dengan itu . '  
cara pelaksanaan perintah sebat hendaklah mematuhi Seksyen 92Akta 
Kanak-kanak iaitu: 
(a) sebelum sebatan dilaksanakan, kanak-kanak itu 
hendaklah diperiksa oleh seorang pegawai perubatan 
untuk diperakui bahawa kanak-kanak itu dalam keadaan 
kesihatan yang baik untuk menjalani sebatan itu; 
(b) menggunakan rotan yang ringan dengan kekuatan yang 
sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi 
kepalanya supaya tidak melukakan kulit kanak-kanak itu; 
(c) selepas mengenakan satu sebatan, dia hendaklah 
mengangkat rotan itu ke atas dan tidak menariknya; 
(d) sebatan boleh dikenakan pada mana-mana bahagian 
Olan- tubuh kecuali muka, kepala perut, dada atau baha,' 
bahagian sulit; 
(e) kanak-kanak itu hendaklah memakai pakaian; dan 
(f) jika seinasa pelaksanaan sebatan itu pegawai perubatan 
memperakui bahawa kanak-kanak itu tidak lagi dapat 
menerima baki sebatan itu, sebatan itu hendaklah 
diberhentikan dengan muktamad. 
Hukuman Mati 
Menurut Seksyen 11 (5) Akta Kanak-Kanak, Mahkamah Bagi Kanak- 
Kanak mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua 
kesalahan kecuali kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman 
mati. Ini bermakna, bagi kesalahan membunuh contohnya, pesalah 
kanak-kanak itu hendaklah dibicarakan di Mahkamah Tinggi dengan 
mengambil kira kedudukannya sebagai seorang kanak-kanak seperti 
yang diperuntukkan oleh Akta Kanak-Kanak. Sekiranya didapati 
bersalah, hukuman mati tidak boleh dikenakan, sebaliknya ditahan 
di penjara selarna tempoh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan 
Agong atau Sultan atau Raja atau Yang Dipertua Negeri mengikut 
tempat di mana kesalahan itu dilakukan. 
Ini diperuntukkan dalam Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak, apabila 
hukuman mati tidak boleh diumurnkan atau direkodkan terhadap 
kanak-kanak yang disabitkan atas sesuatu kesalahan jika pada hemat 
Mahkamah dia ialah seorang kanak-kanak pada masa kesalahan itu 
dilakukan. Ini bertepatan dengan Artikel 37 Konvensyen Bangsa- 
Bangsa Bersatu Mengenai Hak Kanak-Kanak yang melarang 
hukuman mati dan penjara seumur hidup dikenakan ke atas pesalah 
kanak-kanak. 
Sebagai ganti kepada hukuman mati, Mahkamah hendaklah 
memerintahkan supaya seseorang kanak-kanak yang disabitkan atas 
sesuatu kesalahan ditahan dipenjara selama tempoh yang 
diperkenankan oleh: 
(a) Yang di-Pertuan Agong jika kesalahan itu dilakukan di 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau Wilayah 
Persekutuan Labuan; atau 
(b) Raja atau Yang Dipertua Negeri, jika kesalahan itu 
dilakukan di Negeri itu. 
Jika seseorang kanak-kanak diperintahkan supaya ditahan di penjara, 
Lembaga Hakim Pelawat bagi penjara itu hendaklah mengkaji semula 
kes kanak-kanak itu sekurang-kurangnya sekali setahun; dan boleh 
mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang . 
Dipertua Negeri supaya orang itu dilepaskan awal atau ditahan lanjut. 
Dalam kes PP lwn Ahmad Jasni, l6 seorang kanak-kanak berumur 12 
tahun didakwa di Mahkamah ?inggi atas pertuduhan membunuh 
seorang budak perempuan berumur 5 tahun. Isu yang ditimbulkan dalarn 
kes ini adalah sama ada hukuman mati mandatori boleh'dikenakan ke 
atas kanak-kanak. Mahkamah memu&an bahawa walaupun pesalah 
kanak-kanak itu melakukan.kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun 
Keseksaan yang membawa k&pada hukuman mati, namun begitu 
Seksyen 16 Akta Mahkamah. Juvana 1947 dengan jelas 
memperuntxkkan bahawa hukuman mati tidak boleh dikenakan ke atas 
kanak-kanak. Sebagai ganti, pesalah kan&-kanak itu hendaklah ditahan 
selama tempoh, di tempat'dan-di bawah syarat-syarat yang 
diperkenankan oleh Pihak Berkuasa Negeri Selangor Darul Ehsan. 
Walaupun Akta Kanak-Kanak me~P-eruntukkan bahawa hukuman 
mati tidak boleh dikenakan ke atas pesalah kanak-kan& tetapi ianya 
tetap dikenakan sekiranya kpak-kanak itu didakwa di bawah 
Essential (Security Cases) Regulations (ESCAR) 1975 dan Akta 
Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960 yang mengatasi undang- 
undang lain di Malaysia.17 
* 
Ini dapat dilihat dalam kes Lim Hang Seoh lwn PP,I8 pesalah kanak- 
kanak yang berumur empat belas tahun didapati bersalah di bawah 
Seksyen 57 Akta Keselamatan Dalam Negeri dan merupakan 
kesalahan keselamatan menurut peraturan 2 ESCAR. Hukuman mati 
mandatori dikenakan. Walau bagaimanapun, selepas membuat rayuan 
kepada Yang di-Pertuan Agong, hukuman itu ditukar kepada tahanan 
di Sekolah Henry Gurney sehingga mencapai umur 21 tahun. 
Hukuman mati yang dikenakan ke atas kanak-kanak di bawah ESCAR 
dengan jelas mengetepikan pemakaian Seksyen 16 Akta Mahkamah 
Juvana 1947 yang kandungannya sama dengan Seksyen 97(1) Akta 
Kanak-Kanak 2001.19 Hal ini sudah pasti terpesong daripada objektif 
sebenar Akta Kanak-Kanak iaitu untuk melindungi kepentingan dan 
kebajikan kanak-kanak. 
Menurut Syariah pula, ji~myalz atau jarinmh ialah perkataan Arab yang 
bermaksud berdosa, memperoleh dan memot~ng.~~ Dari segi istilah pula, 
jirzayah bermaksud pelanggaran batas-bakas yang ditetapkan oleh Syari'at 
Islam yang dihukum oleh Allah dengan hukuman hadd atau t~kzir.~'  
Seseorang itu hanya boleh dikenakan tanggngan jenayah sekiranya dua 
syarat dipenuhi iaitu kesedaran tentang perbuatan itu (al-idrak) dan 
melakukannya dengan pilihan sendiri (al-ikhtiar). Keseksaan atau 
hukuman pula akan dikenakan sekiranya perbuatan itu dilakukan secara 
pilihan sendiri (mukhtar) dan dalarn keadaan sedar tentang perbuatan 
yang dilakukan itu (mud-ik). Atas prinsip inilah, hukuman tidak dikenakan 
ke atas orang gila dan kanak-kanak yang belum mzunaiyiz kerana mereka 
tidak memenuhi syarat idrak dan i k h t i ~ r . ~ ~  
Oleh itu, hukuman yang sepatutnya dikenakan kerana melakukan 
perbuatan jenayah digugurkan kerana pelaku itu sendiri tidak 
memenuhi syarat untuk dihukum, iaitu kefahaman tentang perbuatan 
(01-idrak) dan pilihan sendiri dalam melakukannya (al-ikhtiar). 
Justeru, kanak-kanak bawah umur tidak dibebankan dengan 
tanggungan jenayah sama seperti orang dipaksa, orang mabuk dan 
orang gila.23 
Liabiliti jenayah hanya akan dikenakan ke atas pesalah kanak-kanak 
yang mumaiyiz sahaja tetapi ianya adalah berbeza dengan pesalah 
dewasa. Dalarn situasi di mana kanak-kanak mwnaiyiz didapati bersalah 
melakukan kesalahan yang boleh dihukum hadd atau qisas, hukuman 
tersebut tidak boleh dilaksanakan ke atasnya. Sebagai alternatif, kanak- 
kanak tersebut boleh dihukum dengan suatu hukuman yang berbentuk 
tindakan disiplin atau disebut takzir. 
Hukuman takzir ini bertujuan untuk memberi pengajaran kepada 
kanak-kanak tersebut agar tidak menplangi perbuatan salah tersebut. 
Dalam memerintahkan hukuman t a k i r  ini, hakim mempunyai budi 
bicara yang luas untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan 
keadaan kanak-kanak tersebut seperti amaran, merotan, 
menghantarnya ke sekolah pemulihan akhlak atau diletakkan di bawah 
pengawasan pihak tertentu. Sekiranya kanak-kanak tadi mengulangi 
kesalahan, beliau akan dihukum lagi tetapi masih tidak boleh dikira 
sebagai penjenayah. Kesalahan jenayah yang dilakukan selepas umur 
baligh akan dianggap sebagai kesalahan pertama. 
Dari segi perintah atau hukuman, kedua-dua undang-undang 
mempunyai persamaan iaitu tidak mengenakan hukuman yang berat 
ke atas kanak-kanak dan kesalahan yang dilakukan ketika kanak- 
kanak tidak diambil kira sebagai rekod jenayah. Walau 
bagaimanapun, dalam undang-undang sivil, sekiranya pesalah 
kanak-kanak melakukan kesalahan yang melibatkan kes-kes 
keselamatan, ia dikenakan hukuman seperti orang dewasa. Ini 
merupakan pengecualian bagi kaedah am di mana kanak-kanak 
tertakluk kepada Akta Kanak-Kanak 2001. Hal ini sudah tentu 
berbeza dalam syariah kerana waJau sebesar mana kesalahan yang 
dilak~kan~oleh kanak-kanak yang belum baligh, hukuman berat 
tidak dikenakan ke atasnya. , 
.. I 
KESIMPULAN 
Kedua-dua perundangan sivil daq syariah menekankan tentang aspek 
kefahaman dan daya berfikir sekeorang kanak-kanak itu sebelum 
tanggungan jenayah dikenakan, waliupun had umur y8ng ditetapkan 
adalah berbeza. 
d.'- 
Walau bagaimanapun, pelaksapaan hukuman ke atas pesalah kanak- 
kanak berdasarkan kepada undang-undang sivil. Ini adalah kerana 
Mahkamah Syariah di Malaysia hanya mempunyai bidang kuasa yang 
diperuntukkan oleh Enakmen Syariah setiap negeri. Selain daripada 
itu hukuman ke atas kanak-kanak adalah dalam bidang kuasa 
Mahkamah Sivil dan sudah semestinyalah undang-undang yang 
digunakan ialah undang-undang sivil. 
Seperti yang telah dijelaskan, pesalah kanak-kanak dibicarakan di 
Mahkamah Bagi Kanak-Kanak. Segala prosedur penahanan, 
perbicaraan, perintah dan sebagainya adalah berbeza daripada pesalah 
dewasa dengan mengambil kira kepentingan dan kebajikan pesalah 
kanak-kanak tersebut. Oleh yang demikian, segala proses yang 
melibatkan pesalah kanak-kanak adalah lebih menitikberatkan kepada 
kebajikan mereka berbanding dengan pesalah dewasa yang 
berlandaskan kepada hukuman sebagai noktah kepada kesalahan yang 
dilakukan. 
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